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Laporan kerja praktik ini berisi tentang informasi perusahaan tempat penulis 
melakukan kerja praktik yaitu CND Architect. Selain itu, laporan ini juga berisi 
pengalaman penulis dalam merancang bangunan yang dilakukan di biro CND 
Architect. Dalam melakukan rancangan suatu bangunan, diperlukan kreativitas 
dalam mengimplementasikan konsep yang sudah ditentukan sebelumnya terhadap 
desain yang akan dibuat. Saat melakukan tugas tersebut, kedisiplinan, ketelitian dan 
komunikasi secara rutin terhadap principal architect sangat penting untuk 
diterapkan di biro CND Architect. Untuk mendukung pembuatan desain yang 
sesuai, diperlukan juga kemampuan dalam penggunaan software yang digunakan di 
CND Architect yaitu AutoCad untuk membuat gambar 2 dimensi, Sketchup untuk 
massing bangunan dalam bentuk 3 dimensi, V-Ray untuk rendering gambar dan 
Photoshop untuk finishing gambar. Pada laporan ini terdapat beberapa tugas yang 
dikerjakan dan tiga diantaranya dijelaskan, yaitu desain fasad Rumah Jelambar, 
merancang interior beberapa ruangan pada Rumah Jambi dan desain fasad cluster. 
Ketiga tugas tersebut dijelaskan karena menurut penulis paling banyak memberikan 
pelajaran. 
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Tabel 1. Stuktur organisasi CND Architect 
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